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La presente investigación, tuvo como objetivo principal identificar la relación que 
existe entre la satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes de la 
dirección de investigación criminal. El estudio tuvo el enfoque  no experimental, 
con un diseño  de tipo descriptivo - correlacional, la muestra estuvo constituida 
por  250 agentes policiales entre varones y mujeres; para  la recolección de datos 
se emplearon tres instrumentos; Ficha de datos, la Escala Chamba es Chamba  y 
la Escala de satisfacción marital (ESM). 
 
Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante a través de SPSS 
versión 22. Mediante el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo, que si existe 
una relación directa y significativa entre las variables de estudio, es decir a mayor 
satisfacción laboral mayor satisfacción marital.   
 











The present research aimed to identify the relationship between job satisfaction 
and marital satisfaction in the agents of criminal investigation management. The 
study had a non - experimental approach, with a descriptive - correlational design, 
the sample consisted of 250 police officers between men and women; For data 
collection, three instruments were used; Data Sheet, The Chamba Scale is the 
Chamba and the Matrimonial Satisfaction Scale (ESM). 
The data obtained were processed and analyzed through SPSS version 22. Using 
the statistic by Rho Spearman, it was obtained that if there is a direct and 
significant relationship between the study variables, that is to say, the higher the 
job satisfaction, the higher the marital satisfaction. 
 







































1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad  los trabajadores de las organizaciones traen consigo 
dificultades a nivel personal que se ven reflejados en su trabajo, en una mala 
producción, errores de proceso; y al profundizar sobre estas dificultades 
caen de cuenta que son cuestiones exclusivamente personales y emocional, 
donde muchas veces  los trabajadores no se sienten satisfechos en sus 
centros laborales y en consecuencia pueden desarrollar problemas 
psicológicos como el estrés, ansiedad, depresión, entre otras.  
 
 De hecho, muchos de los agentes policiales que se encuentran activamente 
laborando pasan gran parte de su vida dentro de su centro laboral, y esta 
tiene gran influencia en su comportamiento. 
 
Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, en el periodo 
octubre 2015 - marzo 2016, la tasa de percepción de inseguridad llegó a 
89,5; es decir, casi 90 personas por cada 100 habitantes de 15 años a más, 
tiende a sentirse vulnerable y ser posible víctima, de un delito en los 
próximos doce meses (INEI, 2016). 
 
Asimismo, se ha incrementado la exigencia por parte del estado, al 
personal policial, en cuanto a la efectividad de su labor,  minimizando la 
importancia de la satisfacción laboral y el desarrollo de la satisfacción de sus 
otras áreas personales, entre ellos su ámbito de pareja. Dejando de lado el 
interés de llegar a conocer la existencia de la insatisfacción laboral dentro de 
sus agentes policiales, teniendo en cuenta los siguientes indicadores; 
exponer su vida y a su familia para enfrentar a la delincuencia de nuestro 
país, bajos salarios y entre otros.  
 
Yamamoto (2012) refiere una idea llamada Hipótesis de la relación 
invertida del trabajo y bienes. Lo cual, nos conlleva a cuestionarnos, si 
realmente trabajamos para vivir o se vive para trabajar, debemos analizar y 




de nuestras vidas, sin permitir que una afecte negativamente a la otra, 
además de tener que alcanzar los objetivos planteados por uno mismo y 
procurar nivel adecuado de satisfacción con la vida. 
 
Por otro lado, los  trabajadores, poseen otra área de gran influencia en 
su comportamiento. Esta viene a ser su relación marital o de pareja, siendo 
ésta, una causa de la estabilidad o no, del bienestar psicológico de la 
persona.  
 
La relevancia de investigar la satisfacción marital en los colaboradores 
pertenecientes a una organización parte en encontrar una explicación del 
porqué las parejas logran sentirse satisfechas en su relación, y por 
consiguiente, éste vendría a ser un indicador de bienestar conyugal 
(Leguizaman, 1997). 
 
Conociendo la importancia de la satisfacción laboral y la satisfacción 
marital en los agentes de policiales, se pretende investigar si existe relación 
entre dichas variables ya que es importante que cada persona se sienta 
satisfecha en el aspecto emocional y laboral. 
 




Rosales (2015) realizó un estudio de Satisfacción Laboral y 
Satisfacción con la Vida en Trabajadores de Lima Metropolitana, con una 
muestra de 90 trabajadores de una institución del rubro de salud de Lima 
Metropolitana, utilizando como instrumentos la Ficha de Datos, Escala “ 
Chamba es Chamba” y la Escala “ Satisfacción con la vida”. Se obtuvo 
como resultado una correlación positiva y significativa entre la 
satisfacción con la vida y el factor “un buen lugar para trabajar” de la 




“capacitación para trabajar bien”, “un ambiente de trabajo limpio y bonito” 
y “compañeros de trabajo organizados y cordiales”. 
 
Urdiales (2014) realizó una investigación denominada Relación entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital en los docentes de la 
Universidad Alas Peruanas – filial Piura – 2014, el estudio fue de tipo no 
experimental, con un diseño no descriptivo – correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 143 docentes, utilizando como instrumentos la 
escala de satisfacción laboral - SL- SPC y la Escala de satisfacción 
marital de Pick y Andrade. Los resultados de la investigación confirman 
que no existe relación significativa entre las dos variables y sus 
dimensiones estudiadas. Por otro lado, en los niveles que predominantes 
de las variables estudiadas,  en cuanto a la satisfacción laboral, el 58.7 
% son pertenecientes al nivel parcial satisfacción y en la variable de 
satisfacción marital el 58% se encuentra en un nivel medio. 
 
Vargas y Zevallos (2013)  estudiaron la Satisfacción Laboral y 
Satisfacción Marital en trabajadores de la ZOFRA Tacna, en una 
muestra de 84 personas, utilizando como instrumento la Escala de 
satisfacción marital, y la escala SL-SPC  de satisfacción laboral. Los 
resultados confirman la hipótesis planteada en el sentido que existe una 
correlación directa y alta entre la Satisfacción Laboral y Satisfacción 
Marital, de tal manera que los trabajadores de la ZOFRA Tacna que 
tienen un buen nivel de satisfacción marital, también tienen un buen nivel 
de satisfacción laboral y viceversa. 
 
Quispe (2013) realizó una investigación sobre Acoso laboral y 
Satisfacción laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de 
Santa, 2013, dicha muestra estuvo conformada por 112 colaboradores. 
Utilizaron como instrumento la Escala de Cisneros de Iñaki Piñuel y la 
Escala de satisfacción laboral SL-SPC. Mediante los resultados se 
confirmó que existe relación directa y significativa entre Acoso laboral y la 




nivel medio de acoso laboral y un 52% perciben una satisfacción laboral 
en un nivel medio.  
 
Manríquez (2011) realizó una investigación sobre Estrés y 
satisfacción laboral en administradores del Hospital Regional Eliazar 
Guzmán Barrón, Chimbote, con una muestra conformada por 70 
administrativos. Utilizaron el cuestionario de estrés laboral de Medina, 
Preciado y Pando y el cuestionario de satisfacción laboral de Sonia 
Palma. Los resultados determinaron que existe una correlación inversa y 
altamente significativa entre el Estrés y la satisfacción laboral. 
 
Monje y Zambrano (2010) realizaron una investigación sobre la 
Relación entre Satisfacción Laboral y Satisfacción Marital en los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad del Distrito de Pomalca de 
la Ciudad de Chiclayo – 2010. El estudio fue descriptivo correlacional. La 
población estuvo conformada por 46 colaboradores administrativos. Se 
utilizó como instrumento la escala de Satisfacción laboral  (SL-SPC) y la 
Escala de Satisfacción Marital de Cortez, Reyes, Díaz, Rivera y Monjaraz. 
Los resultados permitieron concluir que una lata significación entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital en los trabajadores 




 Pinna (2014) realizó una investigación sobre la Relación entre 
Satisfacción Marital y Satisfacción laboral entre parejas heterosexuales de 
Santa Rosa, La Pampa, de tipo correlacional, con una muestra de 160 
participantes provenientes de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 
Argentina, utilizando como instrumentos El Cuestionario Socio-
demográfico, Escala de Satisfacción Marital (ESM; Pick De Weiss y 
Andrade, 1988) y la Escala General de Satisfacción. Los resultados 
confirman que en la muestra las variables de Satisfacción Marital y la 




hombres se encuentran más satisfecho maritalmente, mientras que en lo 
laboral no se evidencian diferencias en cuanto al género. En ambos casos 
la cantidad de hijos influye, mientras que respecto a los años de 
matrimonio, sólo se reportaron diferencias en su relación con la 
Satisfacción Laboral.  
 
Dávila y Godoy (2012) realizaron una investigación sobre Influencia 
de la satisfacción marital sobre la satisfacción laboral en mujeres 
profesionales,  emplearon un estudio cualitativo, con una muestra 
constituida por 30 madres profesionales, utilizando como instrumento la 
Escala de satisfacción laboral y la Escala de satisfacción marital. Los 
resultados denotaron , que las dos variables estudiadas no son ámbitos 
que compiten entre sí, al contrario se complementan y a la vez se 
contraponen entre ellos mismo para centrarse en el desarrollo personal A 
demás, no existe relación significativa entre la satisfacción marital y la 
edad. 
 
Jiménez, González y Reyes (2009) realizaron una investigación de 
sobre los Niveles de satisfacción familiar y Satisfacción laboral, en una 
muestra de 134 trabajadores femeninos del rubro financiero con puestos 
técnicos y administrativos, utilizaron  como instrumentos la Escala de 
Satisfacción familiar por adjetivos y el Cuestionario de satisfacción laboral 
S20/23.  Se obtuvo como resultado  que ambas variables se  relacionan 
de forma directa y significativa  
 
 García (2007) determinó la Relación entre la satisfacción laboral y la 
satisfacción marital, en una muestra  de 100 trabajadores de dos 
dependencias del gobierno. Utilizando como instrumentos la Ficha de 
Identificación, Cuestionario de Satisfacción Laboral y la Escala de 
Satisfacción marital. Se obtuvo como resultado una correlación positiva 
entre ambas variables estudiadas. Por otro lado, no se encontró una 





1.3. Teorias relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoria de la Satisfacción laboral  
 
Maslow (1943) planteó una teoría relacionada a las necesidades 
humanas y su repercusión en la conducta humana, afirma que al estar 
satisfechos con una necesidad, esta deja de ser necesidad y se manifiesta 
otra. Maslow clasificó a estas necesidades humanas en cinco fases, estas 
son: 
En primer lugar, las necesidades fisiológicas: estas son las 
necesidades básicas del organismo humano, por ejemplo  hambre, sueño, 
oxigeno, entre otros. En segundo lugar, las necesidades de seguridad: en 
los  inicios del desarrollo de la persona, es de gran importancia el rol de los 
padres y este se encuentre en un medio estable y libre de amenazas, 
dependencia, ausencia de miedo, entre otras. En tercer lugar, la necesidad 
de pertenencia y las necesidades de amor: cuando las necesidades 
fisiológicas y de seguridad se encuentran satisfechas, surgen las 
necesidades afectivas, estas se mantienen relacionadas al hecho de dar y 
recibir afecto, así mismo ser reconocido y aceptado como miembro de un 
grupo. En cuarto lugar, las Necesidades de estima: nos muestra que la 
persona pretende obtener una valoración alta de sí mismo, con una base 
firme de autoestima de sí mismo y la estima de los otros hacia él. Por 
último, la Necesidades de Autorrealización: se busca llegar a la 
autosatisfacción, esta se podría interpretar como el deseo de llegar a ser 
cada vez  más lo que uno tiene planteado realizar, todo esto de acuerdo a 
su tipo de peculiaridad. 
 
(….) existen dos necesidades de reconocimiento, una inferior; 
que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 
gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra 
superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, 
incluyendo sentimientos como autoconfianza, competencia, logro, 




Según Herzberg (1959) plantea la teoría de los dos factores, 
afirmando que el grado de la satisfacción es independiente de la variable 
que suscite la insatisfacción. Los clasifico en dos tipos de factores: 
 
En primer lugar, los Factores higiénicos o ergonómicos, los cuales 
evaden la disconformidad, es decir, su ausencia originaria insatisfacción, 
por otro lado no es considerado fuente primaria de motivación, y se 
encuentran asociados con al entorno del puesto laboral; por ejemplo: 
remuneración monetaria, el cargo o funciones que realice, el grado de 
seguridad, entre otros. En segundo lugar, los Factores de crecimiento o 
motivadores, son los que estimulan el cumplimiento de las funciones 
otorgadas, es decir está asociado al  contenido del puesto; por ejemplo: el 
reconocimiento de las metas alcanzadas, su propio desarrollo, etcétera. 
 
McClelland (1966) planteó la teoría de las necesidades, relacionada 
a las motivaciones y su repercusión en el comportamiento de los individuos 
en su ámbito laboral, ya que esto le generara deseo de superación. Las 
clasificó de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, la necesidad de logro se comprende como la 
perseverancia que demuestra el ser humano para conseguir su objetivo, 
atravesando obstáculos y denotando su esfuerzo para conseguir el éxito. 
Asimismo, la necesidad de poder hacer referencia a que la persona 
consiga que los demás actúen de cierta manera, es decir, guiar, dirigir, 
controlar sobre todo tener impacto en un grupo. Por último, la necesidad de 
afiliación que es el anhelo de integrarse o pertenecer a un grupo de 
individuos, poder relacionarse y entablar vínculos afectivos y amistad.  
 
Porter y Lawler (1989) plantearon la Teoría de la Expectativas, en 
función a la motivación hacia el trabajo, este será el producto de lo 
retribuyente que sea su labor, la forma en que percibe el cumplimiento de 
sus labores con la recompensa que recibe de ello, por lo tanto se estima 




mayores salarios y obtienen mayores beneficios. Lo primordial es no 
causar insatisfacción y esto permitirá que sigan siendo productivos.  La 
teoría está basada en supuestas causas que determinan el 
comportamiento en las organizaciones: 
 
El comportamiento en una organización  se encuentra determinado 
por la unión de las fuerzas individuales y las fuerzas del clima 
organizacional,  a su vez si las personas que toman las decisiones sobre su 
comportamiento dentro de la organización, por consiguiente cada una de 
ellas tiene diferentes tipos de necesidades, metas, objetivos en la vida. Y 
sobre todo para la toma de decisiones  se plantean múltiples alterativas 
analizando los beneficios y carencias de cada una de las acciones.  
 
Dentro del contexto peruano, Yamamoto (2012) entiende la 
satisfacción laboral como el contraste entre las expectativas y la percepción 
del logro de metas en el trabajo, las mismas que ha identificado según la 
cultura de esta población. Por ello, esta aproximación al concepto será 
utilizada en la presente investigación.  
 
Locke (1976) define satisfacción como, una condición susceptible 
innegable y/o grata, producto de una apreciación subjetiva de las vivencias 
de la persona. En absoluto se trata de una apreciación en específico, sino 
de una apreciación en general, producto de varias apreciaciones 
específicas que una persona manifiesta hacia su trabajo y su entorno.  
 
Schultz (1991) define a la satisfacción como el conjunto de actitudes 
ante sus funciones laborales y se manifiesta como una actitud, de la 
persona hacia su trabajo. La satisfacción está influenciada por otros  
factores como son: clima laboral, la comunicación con sus jefes, 
compañeros y subordinados, edad del trabajador, estado de salud, 






A. Importancia de la Satisfacción Laboral 
 
Uno de los puntos resaltantes de la satisfacción laboral, en primer 
lugar se puede determinar el grado de interés que muestra la corporación, 
hacia sus empleados  e impedir la insatisfacción que se ve reflejada 
muchas veces cuando los trabajadores faltan a su jornada laboral con más 
frecuencia, consiguientemente abandono laboral. 
 
Para Roth y Pinto (2010) mencionan que la satisfacción laboral es 
vinculada con el modo de gestión que se da en la organización y también 
con el interés que se muestra por el bienestar de sus los trabajadores. 
Palma (1999) manifiesta que los trabajadores que poseen niveles 
adecuados de satisfacción laboral, presentan características primordiales 
en cuanto a beneficio de su  bienestar, serían los siguientes; mayor 
probabilidad de bienestar en cuanto a calidad de vida, menor posibilidad de 
contraer enfermedad, así también la posibilidad de vivir más años,. 
Además, la satisfacción laboral se ha convertido en un estudio de gran 
interés, teniendo de por medio los resultados de dichas investigaciones se 
podrá corroborar la categoría de eficiencia gestionado por la corporación.  
 
B. Causas de la satisfacción laboral 
 
Kreitner y Kinicki (1997) refieren que la satisfacción se debe a la 
similitud y desemejanza, entre el anhelo que presente y las oportunidades 
que la corporación le otorgue al trabajador. Estos mismos autores nos 
postulan cinco modelos de satisfacción laboral con el fin de especificar sus 
causas: 
 En primer lugar, el cumplimiento de necesidades: se encuentra 
determinado en el grado en el cual los factores laborales permiten que el 
individuo pueda cumplir satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, las 
discrepancias: se hace estima a las expectativas y realidad, pudiendo 
contrarrestar lo que se anhela recibir, por ejemplo; pretensión salarial y 
bonificaciones acorde a desempeño, contrarrestándolo ciertamente con lo 




desarrollo y cumplimiento de los valores del trabajo, los cuales son 
primordiales para el individuo. En cuarto lugar, la equidad: menciona que la 
satisfacción es resultado de la comparación de la actitud en equilibrio, entre 
lo que se anhela y con los resultados obtenidos. Por último, los 
componentes genéticos: afirma que la satisfacción en el trabajo tiene como 
fuente primordial los rasgos heredados genéticamente, la cual se encuentra 
sujeta al tipo de personalidad que proyecta la persona y la relación de está, 
con el tipo de puesto que le sea otorgado.  
 
1.3.2 Teoria de la Satisfacción marital 
 
Según Pick y Andrade (1988) precisan que la satisfacción marital, es 
la actitud que tiene la persona hacia su relación de pareja, existen múltiples 
factores que influencian en la satisfacción marital, entre ellos se puede 
mencionar la forma de expresar el afecto o sentimientos, la comprensión 
con la pareja, grado de confianza, el interés del uno hacia el otro y la 
satisfacción sexual, cabe resaltar que es una variable subjetiva que trata de 
comprender la experiencia del individuo en su matrimonio. 
 
Existen tres factores tales como: En primer lugar, la interacción 
marital: se centra en identificar la percepción de las parejas respecto a la 
satisfacción percibida en el matrimonio, haciendo una comparación con 
otros ámbitos como el área familiar, círculo social. En segundo lugar, los 
aspectos emocionales del cónyuge: evalúa el grado de satisfacción de la 
pareja centrándose en las experiencias afectivas y emocionales de su 
matrimonio. Para finalizar, Satisfacción en los aspectos estructurales y la 
organización física del cónyuge: determinada por el grado de satisfacción 
en cuanto a cómo la pareja se organiza individualmente, y el modo con el 
cual enfrenta su matrimonio (Pick y Andrade, 1988). 
 
Según Ccama (2005), plantea la teoría psicológica de la pareja, 
determinando que existe dos decisiones primordiales que la persona 




primera instancia cada individuo toma una decisión de forma racional, 
determinando la elección indicada que lo desarrollara a lo largo de su 
crecimiento profesional. Y en el segunda instancia, la elección la 
realizamos de forma emocional, porque creemos que es la persona 
perfecta para nosotros. Todos los individuos nos idealizamos ser felices 
con la persona que elegimos como pareja, lograría ser real; cuando 
apreciemos y analicemos aspectos, detalles que en un iniciemos nos 
hemos planteado y si esto, va acorde con lo que se encuentra sucediendo. 
 
Por otro lado Iboro (2011) define que la satisfacción marital simboliza 
la valoración total de un matrimonio o de una relación amorosa de larga 
permanencia. Esta valoración puede ser un reflejo de cómo las personas 
son felices en sus matrimonios en general o una combinación de 
satisfacción con diversos aspectos específicos de la relación. La 
investigación de la satisfacción marital es significativa puesto que se halló 
que las relaciones satisfactorias contribuyen a una alta calidad de vida 
personal, existen evidencias de que la satisfacción marital anticipa la 
felicidad total, por encima y más allá de otros tipos de satisfacción, anuncia 
además el bienestar psicológico y la salud física. Posiblemente los seres 
humanos que viven juntos sufren menos de estrés que las personas que 
viven en soltería. 
 
Para la teoría de la meta dinámica, la satisfacción marital es 
determinada por una evaluación subjetiva sobre la calidad del matrimonio 
(Li, 2011). Esta teoría, nos plantea que las personas se plantean y anhelan 
cumplir ciertas metas en su matrimonio, las metas mencionadas se 
clasificarían en tres categorías: En primer lugar, las metas de crecimiento 
personal, en segundo lugar: las metas de compañerismo. Por último, las 
metas instrumentales. La primacía de estos tres tipos de metas planteadas 
en el matrimonio, se encuentra en persistentes cambios hasta la edad 
adulta. En lo habitual, las parejas jóvenes enfatizan con las metas de 
crecimiento personal, las parejas de media edad destacan las metas 






Alarcon (2006), planteó la teoría relacionada a la Felicidad, realizada a 
través del Análisis Factorial, el cual la subdividió en cuatro factores: 
 
El primero de ellos es la Ausencia de Sufrimiento Profundo, 
directamente relacionado con la ausencia de estados depresivos, 
pesimismo, intranquilidad y todo tipo de circunstancias que conlleven al 
malestar del individuo. El segundo componente es la Satisfacción con la 
Vida, el cual manifiesta el nivel de satisfacción de la persona con las metas 
alcanzadas. Por tal motivo, la satisfacción de vida es el contraste entre las 
metas y la percepción obtenido de esas metas. El tercer factor que explica 
el comportamiento feliz es la Realización Personal, que evidencia 
tranquilidad emocional en base a una orientación hacia metas que la 
persona considera como importantes para su vida. Estas metas se 
especificarán de acuerdo a condiciones culturales (valores) e individuales 
(personalidad). Finalmente, el factor Alegría de Vivir, hace referencia al 
optimismo y la alegría como expresión de la felicidad. 
 
Satisfacción es el resultado de la diferencia entre la realidad 
percibida por el individuo de la situación en cuestión y sus aspiraciones 
(Rollins y Feldman, 1970). Aunque satisfacción marital incluye a dos 
personas, esta característica inicia con una sola ya que es posible que una 
persona del matrimonio no sienta satisfacción y la otra sí (Broderick, 1992).  
 
Por otro lado, según Rivera, Cruz, y Muñoz (2011)  se entiende a la 
satisfacción marital como una condición subjetiva donde la persona 
experimenta cierto grado de alcance de una meta o deseo. Nina (1985) 
define a la satisfacción marital como la actitud que una persona tiene sobre 
su propio matrimonio, la cual puede ser positiva o negativa según la 






A. El Matrimonio 
 
Acevedo, Giraldo y  Tovar (2007) piensan que, se habla de la pareja 
humana heterosexual, de la pareja matrimonial, como de esa relación 
intersubjetiva de un hombre y una mujer que crea conocimiento, que 
crea orden social y se apoya en la sexualidad. 
 
(..) la importancia del matrimonio se distingue en dos puntos; el 
primero, que es un sistema el cual proporciona sostén emocional, 
protección, seguridad y apoyo a sus miembros. El segundo, que es el 
medio por el cual el individuo satisface sus necesidades de relación con 
el sexo complementario y se dirige a la autorrealización (Rogers, 1980). 
 
Blood y Wolfe menciona que la satisfacción marital es también 
entendida con una estimación universal y subjetiva que se hace de la 
pareja. 
 
La Selección de Pareja se realiza según las necesidades básicas 
que el cónyuge desea satisfacer. La explicación que suelen dar las 
parejas es que su decisión se debe primordialmente al enamoramiento. 
En este proceso de enamoramiento participan diversos factores, entre 
los que se encuentra: apariencia física, capacidades intelectuales y 
afectivas, recuerdos e influencia de la familia (Vargas & Zevallos, 2013). 
 
Peralta (2008) menciona que el matrimonio tiene como base 
fundamental a la familia, y esta se da por la necesidad de crear en 
conjunto con otra persona, todo lo que contribuya a la su propia 
seguridad, estabilidad, crecimiento y desarrollo expuesto hacia la 
sociedad y como bienestar de ambos. 
 
La calidad de la relación matrimonial se encuentra determinada por 
las expectativas conscientes e inconscientes de los miembros de la 




cada uno de los miembros de la pareja, ya que representa un vínculo 
interpersonal de conductas, afectos, emociones y dinámicas que en 
virtud de su presencia caracterizan y describen a cada uno de los 
integrantes del sistema y a la relación que conforman. (Sarquis, Zegers 
& Pimstein, 2003). 
 
B. Etapas del matrimonio  
 
La pareja con unión conyugal estable y legal, atraviesa por las 
etapas del ciclo de vida familiar, las se encuentran clasificadas en cinco 
etapas (Elsner, Reyes & Zegers, 2000). 
 
En primer lugar, la etapa I: se encuentra determinada por la elección 
de pareja, esto se realiza mediante una selección acorde a las 
necesidades que ambas partes desean satisfacer. En segundo lugar, la 
etapa II: transición y adaptación temprana, esta se caracteriza por la 
negociación y establecimiento de reglas de convivencia lo cual facilitara 
la adaptación al nuevo sistema de vida. En tercer lugar, la etapa III: 
reafirmación como pareja y paternidad, aquí se define si la relación se 
concreta o se termina, esta etapa se dan entre el tercer y octavo año de 
relación y este periodo se caracteriza por la llegada de los hijos. En 
cuarto lugar, la etapa IV: diferenciación y realización, se da entre los 
ocho y quince años de relación, caracterizado por la consolidación de la 
estabilidad matrimonial, en el cual cada uno de sus miembros logra 
desarrollarse individuamente  y a la vez se fortalece el nosotros, 
permitiendo cumplir metas individuales y de pareja. En quinto lugar, la 
etapa V: estabilización y enfrentamiento con la vejez, se desarrolla entre 
los quince y treinta años de relación, y se caracteriza por la transición de 
múltiples cambios, desde la aceptación de a perdida de la juventud, el 
equilibrio en cuanto al logro de sus metas de vida y a su vez la 
independización de los hijos. Por último la etapa VI: soledad y muerte 
aquí las tareas a enfrentar son: la vejez, la soledad, la pérdida paulatina 




fallecimiento de parientes y/o amigos, cierto rechazo por la condición de 
“anciano” y el miedo a enfrentar la propia muerte. En esta etapa, el 
apoyo y cariño mutuo de la pareja resulta vital para hacer frente a estas 
tensiones, ya que los conflictos presentados se relacionan con las 
necesidades insatisfechas de apoyo y cariño y el miedo al abandono 
(Elsner et al., 2000). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué relación existe entre satisfacción laboral y satisfacción marital 
en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación fue realizada a partir de un 
cuestionamiento que surge tanto en el  ámbito laboral como en el ámbito 
familiar, y tiene como propósito identificar la existencia de la relación 
significativa y directa entre la satisfacción laboral y la satisfacción marital en 
los agentes policiales de la dirección de investigación criminal. A 
consecuencia de que esta población se encuentra poco estudiada, 
psicológicamente hablando, y es el que tiene como responsabilidad realizar 
investigaciones y operaciones de inteligencia, con la finalidad de combatir 
la delincuencia de nuestro país. 
 
Armenta, Sánchez y Díaz (2012) mencionan que en estudios 
realizados anteriores, se encontró que el ámbito laboral se encuentra 
asociado directamente con la satisfacción marital, dentro de los resultados 
obtenidos se encuentran otros aspectos relevantes a nivel conyugal ya que 
existe un alto índice que indica  que este aspecto es un fuerte detonante de 
divorcio.  
Las personas que deciden unirse a la familia policial,  sea cual sea la 
motivación que los condujo a esta decisión, merecen tener una adecuada 




importantes de la vida de un ser humano. 
 
Obtendríamos información precisa de, cómo es que se da la relación 
o influencia entre estas dos variables estudiadas, además de contribuir con 
la definición del concepto de las variables; además de dar sugerencias de 
como estudiar a la población. 
 
Se pretenderá conocer cómo se relacionan las variables estudiadas, 
de esta manera se podrá obtener el resultado de la relación que existe 
entre satisfacción laboral y satisfacción marital en dicha población. 
 
Con  los resultados obtenidos en esta investigación se podrá abordar 
e identificar adecuadamente que factores son los influyentes,  ya sea hacia 
su puesto laboral o ámbito marital. De tal forma que trabajaremos en la 
reintegración y cualquier otro causal que interfiera en el bienestar personal 
del agente policial. 
 
Para el estado peruano será muy que los agentes policiales, 
mantengan un buen nivel de desempeño de sus labores; los cuales son 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
 
1.6. Hipótesis  
 
Hipotesis General 
Existe relación directa y significativa entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal. 
 
Hipótesis especificas 
Existe relación directa y significativa entre satisfacción laboral y las  
dimensiones de satisfacción marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal. 
 




marital en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, 
según edad. 
 
Existe relación directa y significativa entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, 
según género.  
 
Existe relación directa y significativa entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, 





Determinar la relación que existe entre satisfacción laboral y 





Determinar la relación entre satisfacción laboral y las dimensiones de 
satisfacción marital en los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal. 
 
Determinar la relación entre satisfacción laboral y satisfacción marital 
en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, según 
edad. 
 
Determinar la relación entre satisfacción laboral y satisfacción marital 
en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, según 
género.  
 




en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, según 
grados jerárquicos.  
 
Determinar el nivel predominante de satisfacción laboral en los 
agentes policiales de la dirección de investigación criminal. 
 
Determinar el nivel predominante de satisfacción marital en los 































































2.1 Diseño y tipo de Investigación: 
 
2.1.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación se fundamentó en un diseño no 
experimental – transversal, y dentro de este diseño, el presente 
estudio se desarrolló dentro de la clasificación correlacional. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  el diseño de este estudio, 
es aquel que es realizado sin manipulación alguna de las variables, 
por consecuente no hay variación alguna de la variable 
independiente para su efecto sobre la variable dependiente. Así 
mismo para estos mismos autores este diseño es aquel que 
recolecta datos dentro de un espacio de tiempo y momento único. 
 
2.1.2 Tipo de investigación 
 
La presente investigación fue de tipo básica. Según 
Hernández et al. (2014) una investigación básica lleva a conocer 
nuevos conocimientos y campos de investigación, enfocándose en 
buscar y recopilar información de la realidad con la finalidad de 
ampliar significativamente y enriquecer el conocimiento teórico y 
científico. 
 
2.2 Variables Operacionales: 
 
2.2.1 Satisfacción Laboral 
 
a. Definición conceptual 
La satisfacción laboral es el grado de conformidad de la 
persona respecto al entorno del trabajo, primando la contrastación 
entre las expectativas y la percepción del logro de metas en el 
trabajo, las mismas que ha identificado según la cultura de esta 




b. Definición operacional 
La variable será evaluada a través de los puntajes obtenidos de la 
Escala Chamba es chamba de Jorge Yamamoto (2012). 
Factores:  
Sentirse bien en el trabajo: 1-2-3- 8-9-10. 
Un buen lugar para trabajar: 4-5-6-7-11-12-13-14. 
Escala de medición: Escala ordinal (Likert) 4 anclas 
 
2.2.2 Satisfacción Marital 
 
a. Definición conceptual 
(…) es el grado de favorabilidad (actitud) hacia los aspectos del 
cónyuge y de la relación, al involucrar una actitud condicionada por 
la complacencia positiva o negativa de las necesidades personales, 
emocionales, afectivas, comunicacionales y sexuales, entre otras, de 
los miembros de la pareja (Pick y Andrade, 1988). 
b. Definición operacional 
La variable será evaluada a través de los puntajes obtenidos del 
Cuestionario de Satisfacción Marital, adaptado al contexto peruano 
por Vargas y Zevallos (2013). 
Dimensiones:  
Interacción conyugal: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 
Aspecto emocional: 11-12-13-14-15. 
Aspectos de Organización y estructuración:  
16-17-18-19-20-21-22-23-24. 
Escala de medición: Escala ordinal (Likert)  3 anclas. 
 
2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población estuvo constituida por 250 agentes policiales de la 





2.3.2  Muestra 
La muestra estuvo constituida por 250 los agentes policiales 
casados, convivientes o con pareja de la dirección de investigación 
criminal. La extracción de la muestra y su tamaño para ser 
representativa se valora de forma subjetiva. Se basa en una buena 
estrategia y el buen juicio del investigador. Se tomó en cuenta a los 
agentes policiales casados, convivientes o con pareja a través de 
una Ficha de Tamizaje. 
 
Criterios de inclusión: 
Agentes policiales que se encuentren activamente laborando en la 
dirección de investigación criminal, Sede Lima.  
Agentes policiales que estén casados o convivientes.  
Agentes policiales que acepten voluntariamente ser parte del 
estudio.  
 
Criterios de exclusión 
Agentes policiales que se encuentren en diligencia. 
Agentes policiales que no acepten voluntariamente ser parte del 
estudio. 
Todos aquellos que no acepten ser evaluados. 
Se eliminaron aquellas pruebas que no han sido completados 
correctamente. 
Algún participante que presente dificultad psicológica o sensorial que 
impida continuar con el proceso de llenado de los cuestionarios o de 
la comprensión de los mismos. 
 
2.3.3 Muestreo 
En base a la investigación se decide elegir una muestra no 
probabilística intencional con el fin de evaluar a los agentes 





2.4. Técnicas e instrumentos  
En el presente estudio se emplearán los instrumentos: 
 
2.4.1. ESCALA CHAMBA ES CHAMBA 
 
Autor   : Jorge Yamamoto (2012) 
Administración  : Individual o Colectiva  
Duración   : No tiene límite de tiempo   
Aplicación   : Adultos. 
Objetivo   : El índice Chamba 1.0 es una 
herramienta para el diagnóstico que permite el diseño, evaluación y 
retroalimentación de la gestión del recurso humano. No es una 
herramienta para promocionar la calidad del lugar de trabajo. 
Consecuentemente, debe aplicarse en condiciones que garanticen 
la honesta y sincera respuesta del colaborador.  
 
Factores: 
 Sentirse bien en el trabajo 
 Un buen lugar para trabajar 
 
Dicha escala consta de 14 reactivos compuesta por dos factores: 
Sentirse bien en el trabajo y Un buen lugar para trabajar. Modo de 
calificación la escala “chamba es chamba “consta de dos área: la 
primera un área de expectativas (evalúa la importancia de la 
necesidad) y la segunda un área de percepción de logro (evalúa el 
grado de alcance de la necesidad). Para la calificación, se deben 
promediar las puntuaciones de los ítems correspondientes a cada 
uno de los dos factores, para ambas áreas. De esta manera se 
podrá obtener en total cuatro resultados promediados, dos de 








Con el objetivo de corroborar la confiabilidad de la escala de 
satisfacción laboral, debido a que dicha Escala no se encuentra 
adaptada a la población, se realizó un estudio piloto con 40 agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal - Lima Norte. La 
validez se realizó a través de criterio de jueces, mediante el análisis de 
la V de Aiken, obteniendo un nivel de validez superior a 0.80. Lo cual 
hace referencia que el instrumento es válido. Por otro lado, la 
confiabilidad se obtuvo mediante el método de alfa de Cronbach; 
obteniendo como resultado 0.815; determinando que el instrumento es 
confiable.  
 
2.4.2. Escala de Satisfacción Marital (ESM) 
 
Autores   : Pick y Andrade (1988) 
Validada por  : Díaz (2006) 
Administración  : Individual o Colectiva  
Duración   : No tiene límite de tiempo   
Aplicación   : Adultos. 
Objetivo   : Medir la Actitud favorable o desfavorable 
de respecto a la relación percibida hacia su conyugue. 
 
Factores: 
 Interacción conyugal 
 Aspectos emocional al conyugue 
 Aspectos de Organización y estructuración 
 
 Dicha escala consta de 24 reactivos compuesta por tres factores: 
satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge (reactivo del 1 al 
10), satisfacción con la interacción conyugal (reactivos del 11 al 15) y 
satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del 
cónyuge (reactivos del 16 al 24). En cuanto la calificación del instrumento 




de acuerdo a la opción elegida. Los puntajes bajos significan menor 




Con el objetivo de corroborar la confiabilidad de la Escala de 
satisfacción marital, debido a que dicha Escala no se encuentra adaptada 
la población, se realizó un estudio piloto con 40 agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal - Lima Norte. La validez se realizó a 
través de criterio de jueces, mediante el análisis de la V de Aiken, 
obteniendo un nivel de validez superior a 0.60. Lo cual hace referencia 
que el instrumento es válido. Por otro lado, la confiabilidad se obtuvo 
mediante el método de alfa de Cronbach; obteniendo como resultado 
0.819; determinando que el instrumento es confiable.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
En la presente investigación, se realizó el análisis mediante el 
Programa del SPSS 22, que permitió el análisis de cada una de las 
variables y la correlación entre ambas, con el fin de obtener información de 
la muestra que será estudiada. 
 
Como primer paso se empleó el método estadístico Kolmogórov – 
Smirnov (K–S), en el cual se obtuvo como resultado que los instrumentos 
no se ajustan a la normalidad. 
Se empleó la estadística descriptiva, la cual permitió describir la 
información a través de tablas. Asimismo, se usó el método estadístico Rho 
de Spearman para poder determinar la relación entre las variables ya que 









2.6. Aspectos éticos 
 
     Para salvaguardar la identidad de los participantes y en mayor grado de 
la Institución Policial, de cualquier inconveniente que pudiesen tener los 
resultados, se elaboró un consentimiento informado en donde se detallan el 
propósito de la presente investigación y la utilidad de la misma.      
Asimismo, en el documento se solicitó las respectivas autorizaciones para 
aplicar los cuestionarios con los que se pretende recoger la información, la 
misma que se evidenciará en los resultados y presentada como producto 
final sin identificar a los participantes.  
    
El aspecto ético,  se pretendió generar el respeto y el cuidado a los 
participantes, validando sus respuestas, garantizándole en forma tácita y 
tangible lo mencionado anteriormente, con la devolución de las 
conclusiones de la investigación, a las Instituciones. 
 
Por otra parte, se aseguró la confidencialidad de la información 
suministrada, por ser en sentido estricto, un derecho básico del participante 















































En el presente estudio se trabajó con una muestra constituida por 250 agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal. A continuación se presenta 
la descripción de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos e 
hipótesis planteadas en la investigación. 
 
Tabla 1 
Prueba de normalidad de los datos de la escala satisfacción laboral y 
satisfacción marital en los agentes policiales de la dirección de investigación 
criminal 
  Estadístico Sig. 
Satisfacción laboral ,416 ,000 
Sentirse bien en el trabajo ,380 ,000 
Un buen lugar para trabajar ,368 ,000 
Satisfacción marital ,428 ,000 
Interacción conyugal ,382 ,000 
Aspectos emocionales al conyugue ,427 ,000 
Aspectos de Organización y estructuración ,415 ,000 
 
De acuerdo a la tabla 1, el valor de las variables y las dimensiones son 
menores a 0,05 establecido como el nivel de significancia, lo cual indica que 
estos datos no provienen de una distribución normal y por lo tanto, no 
corresponden a los estadísticos paramétricos, es decir, se empleó el Rho de 













Correlación entre satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal 











Sig. (bilateral) ,000 
 
En la tabla 2, se aprecia como (p (.000 < 0.05)), entonces se establece que 
existe una relación estadísticamente significativa muy alta y directamente 
proporcional entre satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal. 
 
Tabla 3 
Correlación de la satisfacción laboral y las dimensiones de la satisfacción 























Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 
En los resultados de la tabla 3, se observa que la satisfacción laboral tiene 
correlación altamente significativa con las dimensiones de aspectos 
emocionales del cónyuge y aspectos organizacionales y estructurales. Sin 
embargo, se aprecia una correlación moderadamente alta entre la 









Correlación de la satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 
policiales de la dirección de investigación crimina, según edad 
Edad   
Satisfacción 
marital 










Sig. (bilateral) ,000 










Sig. (bilateral) ,000 










Sig. (bilateral) ,000 
 
En los resultados de la tabla 4, se observa la relación entre satisfacción 
laboral y satisfacción marital, según edad. En cuanto al intervalo de la 
edades de 22 a 31 años, se obtuvo; correlación moderada. Sin embargo, 




Correlación de la satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal, según género 
























Sig. (bilateral) ,000 
 
En la tabla 5 se aprecia, la relación entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital, según género. En cuanto al género femenino se obtuvo  correlación 
moderada baja. Sin embargo en el género  masculino se obtuvo; 





Correlación de la satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 



































Sig. (bilateral) ,000 
 
En los resultados de la tabla 6, se observa que la relación entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital, según grado. En cuanto al grado 
de Sub oficiales se  obtuvo; correlación moderada. Sin embargo, en los 
grados de Brigadier y Oficial se obtuvo; correlación moderadamente alta.  
 
Tabla 7 
Nivel predominante de satisfacción laboral en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 8,8 
Medio 58 23,2 
Alto 170 68,0 
Total 250 100,0 
 
En la tabla 7 se observa que, respecto a la variable satisfacción laboral, el 
68% señalan un nivel Alto, el 23,2% señalan un nivel Medio y el 8,8% 






Nivel predominante de satisfacción marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 37 14,8 
Medio 38 15,2 
Alto 175 70,0 
Total 250 100,0 
 
En la tabla 8 se observa que, respecto a la variable satisfacción marital, el 
70% señalan un nivel Alto, el 15,2% señalan un nivel Medio y el 14,8% 




























































Es trascendental recapitular que, según Ccama (2005), determina 
que existen dos decisiones primordiales que la persona atraviesa en su 
vida: la elección profesional y la elección de pareja. Por tal motivo se 
estudió la relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción marital, 
considerando la definición de Yamamoto (2012)  para la satisfacción laboral 
es el grado de conformidad de la persona respecto al entorno del trabajo, 
primando la contrastación entre las expectativas y la percepción del logro 
de metas; y la definición de Pick y Andrade (1988) para la satisfacción 
marital como el grado de favorabilidad (actitud) hacia los aspectos del 
cónyuge y de la relación, al involucrar una actitud condicionada por la 
complacencia positiva o negativa. 
 
La presente investigación fue realizada, con el objetivo de identificar 
la relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción marital en los 
agentes policiales de la dirección de investigación criminal, se obtuvo como 
resultado que existe una relación significativamente muy alta y 
directamente proporcional entre las variables estudiadas. 
 
En cuanto a la hipótesis general, se confirma la relación altamente 
significativa y directamente proporcional entre satisfacción laboral y 
satisfacción marital en los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal, dato que se contrasta con la investigación realizada 
en Argentina, por Pinna (2014) en su investigación “Relación entre la 
satisfacción marital y la satisfacción laboral en parejas heterosexuales de 
Santa Rosa, La Pampa”, se aprecia  como resultados que la muestra 
evaluada reporta una considerable satisfacción laboral y alta satisfacción 
marital. Por su parte Dávila y Godoy (2012) desarrollaron una investigación 
denominada: “Influencia de la satisfacción marital sobre la satisfacción 
laboral en mujeres profesionales”, tuvo como conclusión que existe relación 
significativa entre la satisfacción laboral y la satisfacción marital. Por 
consiguiente, estás variables de estudio son ámbitos que no compiten entre 
sí, al contrario se complementan y a la vez se contraponen entre ellos 




En cuanto a la primera hipótesis específica, se confirma que, si existe 
relación estadísticamente significativa alta, directamente proporcional y 
positiva, entre la satisfacción laboral y las dimensiones de la satisfacción 
marital (interacción conyugal, aspectos emocionales del cónyuge y 
aspectos organizacionales y estructurales) en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal. Este dato puede ser corroborado por 
Roth y Pinto (2010) que mencionan que la satisfacción laboral es 
vinculada con el modo de gestión que se da en la organización, y también 
con el interés que se muestra por el bienestar de los trabajadores. Así 
mismo, Yamamoto (2012) afirma que la conformidad de la persona 
respecto al entorno del trabajo y a las otras áreas de su vida, tienen como 
característica primordial, la contrastación entre las expectativas y la 
percepción del logro de metas. Papalia (2001) afirma que el trabajo  
predomina en la vida diaria, no solo en el centro laboral, también influye  
en la relación de pareja y medio social, por consecuente es tiende a ser 
generador de estrés o satisfacción. En tal sentido, podemos inferir que la 
satisfacción laboral de los agentes policiales está sujeta en forma 
determinada a las dimensiones de la satisfacción marital, ya que se 
suplementan. 
 
Como segunda hipótesis específica, se confirma la relación entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital, según edad. En los resultados, el 
intervalo de las edades de 22 a 31 años, se obtuvo correlación moderada. 
Sin embargo en las edades de (32-42 años) y (43 – 55 años) se obtuvo 
correlación moderada alta. A diferencia, de los resultados con la 
investigación realizada en México por García (2007) que realizo un estudio 
sobre la Relación entre la Satisfacción Laboral y la Satisfacción Marital, en 
los resultados, no se obtuvo correlación entre estas variables mencionadas 
y la edad, con (0.182) de significancia. En la presente investigación la 
relación moderada la tienen los agentes policiales más jóvenes, se puede 
inferir que sus expectativas tienen a ser más elevadas, sus objetivos están 
en ejecución y que todavía no han sido realizadas, a diferencia de los 




cada individuo tiende a percibir las situaciones de modos diferentes, por 
muchos motivos. Asimismo, al incrementar la edad y los años 
desempeñando su ejercicio laboral,  también se incrementa la satisfacción, 
como consecuencia de haber alcanzado los objetivos o metas plantadas. 
 
Como tercera hipótesis específica, se pretendió determinar la 
relación entre satisfacción laboral y satisfacción marital, según género. En 
los resultados, el género femenino  obtuvo  correlación moderada baja. Sin 
embargo, en el género  masculino se obtuvo correlación moderadamente 
alta. Este resultado puede ser corroborado por la investigación realizada en 
Argentina por Pina (2014) que realizó un estudio sobre la Relación entre 
Satisfacción Marital y Satisfacción Laboral en parejas heterosexuales de 
Santa Rosa, La Pampa, se aprecia como resultado, que los hombres se 
encuentran más satisfechos. Por otro lado, es indispensable recalcar que la 
muestra de la presente investigación, estuvo conformada por un número 
mayor de agentes policiales de género masculino, a diferencia de las del 
género femenino, dato que puede ser influyente de los resultados 
obtenidos durante el análisis. Existe una tendencia de los varones a otorgar 
mayor importancia al ámbito laboral en comparación con las mujeres 
(Pinna, 2014). 
 
Como cuarto hipótesis, se pretendió determinar la relación entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital, según grados jerárquicos. En los 
resultados que el grado de Sub oficiales, presentaron correlación 
moderada. Sin embargo, en los grados de Brigadier y Oficial se obtuvo 
correlación moderadamente alta. Si bien no se encontraron otros estudios 
que investiguen  la relación de la satisfacción laboral y la satisfacción 
marital según grado jerárquico, la presente investigación determino que si 
existe relación entre las variables. Gómez (1955) refiere que el ser humano 
a determinada edad, debe ir alcanzando bienes y debe ir adquiriendo  
determinado puesto jerárquico, de acuerdo con su circunstancia social, de 
lo contrario esto le ocasionaría frustraciones e insatisfacción. En tal sentido, 




agentes policiales está sujeta en forma determinada por el grado 
jerárquico. Esto se debe, que a mayor grado jerárquico, las gestiones 
laborales son delegadas a su equipo de trabajo y /o subordinados, por 
ende obtendrían mayor viabilidad de no descuidar las otras áreas de su 
vida, asimismo, otorgarse un reconocimiento propio al alcanzar el ascenso 
obtenido por mérito propio.  
 
Por otro lado, se pretendió determinar el nivel predominante de 
satisfacción laboral, en el cual se obtuvo como resultado que el mayor 
porcentaje lo obtiene el nivel alto con un 68%, seguido de un 23,2% 
perteneciente al nivel medio y el 8,8% señalan un nivel bajo, en los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal, dato que se contrasta 
con la una investigación realizada en Piura, por Urdiales (2014) en su 
investigación “Relación entre satisfacción laboral y satisfacción marital en 
los docentes de la Universidad Alas Peruanas - filial Piura”, de los 
resultados obtenidos permiten establecer que la variable de satisfacción 
laboral pretende que el 58.7% se encuentro en un nivel parcial. Por su 
parte Chiavenato (2009) quien refiere que para que la organización logre el 
éxito, debe proponerse ser un excelente lugar para laborar y también ser 
gratificante para los trabajadores. Cabe inferir que, la dirección de 
investigación criminal es uno de los departamentos pertenecientes a la 
Policía Nacional, y que los agentes policiales pertenecientes a este, 
refieren sentirse orgullosos de las funciones que desempeñan, siendo parte 
del servicio de inteligencia con la mayor responsabilidad de investigar el 
delito en sus múltiples manifestaciones y modalidades; así también,  
capturar, desarticular a aquellos que se dedican al ilícito penal. 
 
 Por último, se pretendió determinar el nivel predominante de 
satisfacción marital, y se obtuvo que, el mayor porcentaje lo hallo en el 
nivel alto con un 70%, seguido por el 15,2% que señalan un nivel medio y 
el 14,8% señalan un nivel bajo, en los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal, dato que se contrasta con la investigación realizada 




denominada “Relación entre satisfacción laboral y satisfacción marital en 
trabajadores administrativos de la municipalidad del distrito de Pomalca en 
la ciudad de Chiclayo – 2010”, de los resultados se permitió establecer que 
la variable de satisfacción marital pretende que el 58.0% se encuentra en 
un nivel medio. Por otro lado, Iboro (2011) define que la satisfacción marital 
simboliza la valoración total de un matrimonio o de una relación amorosa 
de larga permanencia. Esta valoración puede ser un reflejo de cómo las 
personas son felices en sus matrimonios en general o una combinación de 
satisfacción con diversos aspectos específicos de la relación. 
 
Referente a los dos últimos objetivos, permitió inferir que los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal se encuentran 



























































1. Existe relación significativamente muy alta, directamente proporcional y 
positiva. (rs = 0,915, p< 0.05) entre las variables satisfacción laboral y 
satisfacción marital en los agentes policiales de la dirección de investigación 
criminal, se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que 
es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis. 
2. Se determina que, si existe relación moderadamente alta entre la 
satisfacción laboral y la dimensión: interacción conyugal. Sin embargo, se 
aprecia una relación significativamente alta y positiva, con las dimensiones: 
aspectos emocionales del cónyuge y aspectos organizacionales y 
estructurales en los agentes policiales de la dirección de investigación 
criminal (rs = 0,791, p< 0.05) (rs = 0,828, p< 0.05) (rs = 0,883, p< 0.05). 
3. Se determina que, si existe relación entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital, según edad. En cuanto al intervalo de la edades de 22 a 31 años se 
obtuvo correlación moderada. Sin embargo, en las edades de (32-42 años) 
y (43 – 55 años) se obtuvo correlación moderada alta. 
4. Se determina que, si existe relación entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital, según género. En cuanto al género femenino se obtuvo  correlación 
moderada baja. Sin embargo, en el género  masculino se obtuvo correlación 
moderadamente alta. 
 
5. Se determina que, si existe relación entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital, según grado. En cuanto al grado de Sub oficiales se  obtuvo 
correlación moderada. Sin embargo, en los grados de Brigadier y Oficial se 
obtuvo correlación moderadamente alta.  
 
6. Se determina que, en cuanto al nivel predominante de la satisfacción laboral 
en los agentes policiales de la dirección de investigación criminal, el mayor 
porcentaje lo obtiene el nivel alto con 68%, consecuentemente el 23,2% 
señalan un nivel medio y el 8,8% señalan un nivel bajo. 
 
7. Se determina que, con respecto al nivel predominante de la satisfacción 




mayor porcentaje lo obtiene el nivel alto con 70%, consecuentemente el 
15,2% señalan un nivel medio y el 14,8% señalan un nivel bajo, en los 




















































1. Potenciar el área de Bienestar Social que se encarga de la seguridad y salud 
de los agentes policiales, con el objetivo de mejorar el ambiente donde 
ejercen sus funciones los agentes policiales de la dirección de investigación 
criminal. 
2. Realizar programas de atención primaria o de asesoramiento a los agentes 
policiales más jóvenes, con el propósito de potenciar su proyecto de vida. 
3. Se anhela que se pueda profundizar la investigación, otorgando la misma 
cantidad de agentes policiales tanto para el género masculino, como para el 
femenino, con la finalidad de una mayor cuantificación eficiente y equitativa. 
4. Sería fructífero poder realizar una investigación con las parejas de los 
agentes policiales, con la finalidad de contrarrestar los resultados obtenidos 
y determinar si el nivel predominante de la satisfacción marital es recíproca. 
5. Se anhela que se puedan realizar estudios similares superando las 
limitaciones, ya que se encontraba delimitada por ciertos factores de 
inclusión y exclusión. Seria fructífero que en investigaciones posteriores esto 
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Escala Chamba es Chamba 
 
 
Edad: ________ Grado: _________ Tiempo de Servicio: _______  Genero: (F)(M) 
Estado Civil: (S) (C) Otro:________Tiempo de relación: ________ N° Hijos: _____  
 
 












En esta primera parte de preguntas, NO le preguntamos sobre su trabajo actual. Queremos 
que piense cómo es un TRABAJO IDEAL para usted, cómo sería un trabajo en donde 
usted se sienta feliz. 
 

















































1 Me permita sentir que salgo adelante.         
2 Me desempeñe haciendo lo que a mí me gusta.         
3 Tener una buena salud.         
4 Cuente con un ambiente de trabajo limpio y bonito.         
5 Tenga la capacitación suficiente para trabajar bien.         
6 Tome en cuenta mis opiniones.         
7 
Cuente con compañeros de trabajo que sean organizados, que 
nos apoyemos mutuamente.         
8 Tenga la capacitación suficiente para trabajar bien.         
9 Cuente con un ambiente de trabajo limpio y bonito.         
10 
En general, exista una buena relación entre los compañeros de 
trabajo.         
11 Mantener buenas relaciones con mi pareja y con las personas 
que más quiero.         
12 Sentirme apreciado como persona.         
13 Poder hacer cosas que a mí me gustan.         








CUESTIONARIO DE SATISFACCION MARITAL 
 
Cada uno de nosotros espera diferentes cosas de su relación de pareja y en base a lo 
que se espera, le gusta o no le gusta lo que está pasando.  
A continuación se presenta una lista con tres opciones de respuesta. Por favor conteste 
cada una de las preguntas en base a la siguiente lista de opciones: 
 
Me gusta como ésta pasando 
 Me gustaría algo diferente  
Me gustaría muy diferente 
 
Si usted tiene dificultades para responder la pregunta, elija la alternativa que más se 






































































01  El tiempo que mi pareja dedica a nuestra relación.     
02  La frecuencia con la que mi  pareja  me dice algo bonito.     
03  El grado de  atención de mi  pareja.     
04  La frecuencia con la que mi  pareja me abraza.     
05  La atención que mi  pareja le pone a mi presencia.     
06  La comunicación con mi  pareja.     
07  La conducta de mi  pareja enfrente de las personas.     
08  La forma en como me pide que tengamos relaciones sexuales.     
09  El tiempo que me dedica.    
10  El interés que mi  pareja le pone a lo que yo hago.     
11  La forma en cómo se comporta cuando está triste.     
12  La forma en cómo se comporta cuando está enojado (a).     
13  La forma en cómo se comporta cuando está preocupado (a).     
14  La forma en cómo se comporta cuando esta de mal humor.     
15  La reacción de mi  pareja  cuando no quiero tener relaciones sexuales.     
16  El tiempo que se dedica a sí mismo.     
17  La forma en como mi  pareja se organiza.     
18  Las prioridades que mi  pareja tiene en la vida.     
19  La forma cómo pasa el tiempo libre.     
20  La puntualidad de mi  pareja.     
21 El cuidado que mi  pareja tiene a su salud.    
22 El tiempo que pasamos juntos.    
23 La forma en la que mi pareja trata de solucionar los problemas.     
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En los resultados de la tabla 9, se aprecia la estimación de la confiabilidad de 
satisfacción laboral, el cual obtiene un nivel de confiabilidad de ,815. Lo cual 
hace referencia que el instrumento es confiable. 
 
Tabla 10 
Validez de contenido de la escala de satisfacción laboral 
Ítem Jueces     
  J1 J2 J3 J4 J5 S   V. AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 0 4 0.8 
6 0 1 1 1 1 4 0.8 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
 
En los resultados de la tabla 10, se aprecia la validez de contenido a través de 
la V de Aiken, obteniendo un nivel de validez superior a .80. Lo cual hace 
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En los resultados de la tabla 11, se observa que la satisfacción laboral tiene 
correlación alta y significativa con las dimensiones; Sentirse bien en el trabajo 






Baremos de la escala satisfacción laboral 
  Sentirse Bien en el trabajo Buen lugar para trabajar 
Válido 40 40 
Perdidos 0 0 
Mediana 22.000 28.50 
Moda 22.0 30 
Desviación estándar 2.0654 1.961 
Mínimo 18.0 25 
Máximo 24.0 32 
Percentiles 
5 18.000 26.00 
10 18.000 26.00 
15 18.150 26.00 
20 19.000 26.00 
25 19.000 27.00 
30 19.000 27.00 
33,33333333 19.000 27.67 
35 19.350 28.00 
40 21.400 28.00 
45 22.000 28.00 
50 22.000 28.50 
55 22.000 29.00 
60 22.000 29.00 
65 22.000 29.65 
66,66666667 22.000 30.00 
70 22.700 30.00 
75 23.000 30.00 
80 23.000 30.00 
85 23.000 30.00 
90 23.900 31.90 















En la tabla 13, se aprecia la estimación de la confiabilidad de satisfacción 
marital, tiene un nivel de confiabilidad de ,819. Lo cual hace referencia que el 
instrumento es confiable. 
 
Tabla 14 
Validez de contenido de la escala de satisfacción marital 
Ítem Jueces     
  J1 J2 J3 J4 J5 S  V. AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 0 1 1 0 3 0.6 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 0 1 1 1 1 4 0.8 
7 0 1 1 1 1 4 0.8 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
En los resultados de la tabla 14, se aprecia la validez de contenido a través de 
la V de Aiken, obteniendo un nivel de validez superior a .60. Lo cual hace 
referencia que el instrumento es válido. 
       Alfa de Cronbach     N° de elementos 
































Aspectos estructurales y 









En los resultados de la tabla 15, se observa que la satisfacción marital tiene 
correlación alta y significativa con las dimensiones de interacción marital, 
































Válido 40 40 40 
Perdidos 0 0 0 






Desviación estándar 4.338 2.458 4.224 
Mínimo 15 6 13 
Máximo 30 15 27 
Percentiles 
5 15.10 6.05 13.10 
10 17.30 7.00 15.20 
15 20.00 7.45 17.00 
20 21.00 10.00 17.20 
25 23.00 10.00 18.75 
30 23.00 10.00 22.00 
33,33333333 23.00 10.00 22.00 
35 23.00 10.00 22.00 
40 25.00 11.00 24.00 
45 25.00 11.00 24.00 
50 26.00 11.00 24.00 
55 27.00 11.55 24.00 
60 27.60 12.00 24.00 
65 28.00 12.00 24.65 
66,66666667 28.00 12.00 25.33 
70 28.00 12.00 26.00 
75 28.75 12.00 26.00 
80 29.00 13.80 26.00 
85 29.00 14.00 26.85 
90 30.00 14.90 27.00 















Distribución de la dimensión sentirse bien en el trabajo en los agentes 




En la tabla 17 se observa que, respecto a la dimensión sentirse bien en el 
trabajo, el 61,60% señalan un nivel Alto, el 27,60% señalan un nivel Medio y 





Distribución de la dimensión un buen lugar para trabajar en los agentes 




En la tabla 18 se observa que, respecto a la dimensión un buen lugar para 
trabajar, el 59,2% señalan un nivel Alto, el 32% señalan un nivel Medio y el 














 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 10,8 
Medio 69 27,6 
Alto 154 61,6 
Total 250 100,0 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 8,8 
Medio 80 32,0 
Alto 148 59,2 






Distribución de la dimensión interacción conyugal en los agentes policiales de 




En la tabla 19 se observa que, respecto a la dimensión interacción conyugal, 
el 61,6% señalan un nivel Alto, el 19,2% señalan un nivel Medio y el nivel 




Distribución de la dimensión aspectos emocionales en los agentes policiales 




En la tabla 20 se observa que, respecto a la dimensión aspectos emocionales, 
el 70% señalan un nivel Alto, el 17,2% señalan un nivel Medio y el 12,8% 











 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 48 19,2 
Medio 48    19,2 
Alto 154 61,6 
Total 250 100,0 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 32 12,8 
Medio 43 17,2 
Alto 175 70,0 






Distribución de la dimensión aspectos organizacionales y estructurales en los 




En la tabla 21 se observa que, respecto a la dimensión aspectos 
organizacionales y estructurales, el 68% señalan un nivel Alto, el 21,2% 
señalan un nivel Medio y el 10,8% señalan un nivel Bajo, en los agentes 






















 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 10,8 
Medio 53 21,2 
Alto 170 68,0 
















Me es muy grato comunicarnos con usted para expresarle mis saludos y 
asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela de 
psicología la Universidad César Vallejo, en la sede de Lima Norte, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaremos el título 
profesional de Licenciada en Psicología. 
  
El título nombre del proyecto de investigación es: “Satisfacción Laboral y 
Satisfacción Marital en los agentes policiales de la dirección de investigación 
criminal” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas de psicología, psicometría y/o investigación. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definición conceptual de las variables. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despedimos 

















Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 
 
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg:  
 







                                                                                                                                           
 
                           




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 





































































































































































¿Qué relación existe 
entre satisfacción laboral 
y satisfacción marital en 
los agentes policiales de 
la dirección de 
investigación criminal? 
 
Existe relación directa y significativa entre 
satisfacción laboral y satisfacción marital en 
los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal. 
Determinar la relación entre satisfacción laboral y 
satisfacción marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal. 
 
Enfoque descriptivo, correlacional, 
Diseño no experimental – 
Transversal. 
Escala Chamba es Chamba 
creada por Jorge Yamamoto 
(2012), la confiabilidad 
obtenida fue de 0,815 y la 
validez analizada a través de 
la V de Aiken, mayor a 0,8, en 
una prueba piloto conformada 
por 40 agentes policiales de la 
dirección de investigación 
criminal, lima norte. 
 
 
Población - muestra 
Constituida por 958 agentes policiales 
de la dirección de investigación 
criminal. 
Específicos Específicos 
1. Existe relación directa y significativa 
entre satisfacción laboral y las  
dimensiones de satisfacción marital en 
los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal. 
 
2. Existe relación directa y significativa 
entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal, 
según edad. 
 
3.  Existe relación directa y significativa 
entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal, según 
género. 
 
4. Existe relación directa y significativa 
entre satisfacción laboral y satisfacción 
marital en los agentes policiales de la 
dirección de investigación criminal, según 
grado jerárquico. 
1. Determinar la relación entre satisfacción laboral 
y las  dimensiones de satisfacción marital en 
los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal. 
 
2. Determinar la relación entre satisfacción laboral 
y satisfacción marital en los agentes policiales 
de la dirección de investigación criminal, según 
edad. 
 
3. Determinar la relación entre satisfacción laboral 
y satisfacción marital en los agentes policiales 
de la dirección de investigación criminal, según 
género. 
 
4. Determinar la relación entre satisfacción laboral 
y satisfacción marital en los agentes policiales 
de la dirección de investigación criminal, según 
grado jerárquico. 
 
5. Determinar el nivel predominante de satisfacción 
laboral en los agentes policiales de la dirección 
de investigación criminal. 
 
6. Determinar el nivel predominante de satisfacción 
marital en los agentes policiales de la dirección 
de investigación criminal. 
Muestra = 250 
Estadísticos Satisfacción Marital 
●Descriptiva 
●K - S 
Escala de Satisfacción Marital 
creada por Pick y Andrade 
(1988). La adaptada por Díaz 
(2006), la confiabilidad 
obtenida fue de 0,819 y la 
validez analizada a través de 
la V de Aiken, mayor a 0,6, en 
una prueba piloto de 40 
agentes policiales de la 
dirección de investigación 














Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Patricia Katherine 
Romero Suazo, interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En 
la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Satisfacción 
laboral y satisfacción marital en los agentes policiales de la dirección de 
investigación criminal; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El 
proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Escala Chamba 
es chamba y Escala de satisfacción marital. De aceptar participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se 
me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Patricia Katherine Romero Suazo                                                                             
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
_________________________________________________________________ 
Yo……………………………………………………………………………………………
….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Satisfacción laboral y satisfacción marital en los agentes 
policiales de la dirección de investigación criminal de la señora Patricia 
Katherine Romero Suazo. 
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_______________________ 
                    Firma
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